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1 d'agost
PRISA compra la xilena
Iberoamerican Radio, unión
Radio, l'empresa que opera les empreses
radiofòniques del Grup PRISA, ha comprat
a Claxon Radio el 100% d'Iberoamerican
Radio, la cadena de ràdio més gran de Xile.
Opera a través de 140 emissores amb vuit
formats diferents. El valor de l'operació és




DIGITAL. El 30 d'agost vinent COMRà¬
dio presentarà una graella de programes
renovats que tindran en compte "l'optimit¬
zació dels recursos de què disposa".
Mentrestant, al llarg del mes d'agost, l'emis¬
sora ha provat l'estàndard internacional de
ràdio digital DRM en la freqüència de l'ona
mitjana. El director de COMRàdio, Fran¬
cesc Trióla, afirma que l'OM ha quedat
"força obsoleta" però les seves freqüències
són un bon camí per a les emissions de la
ràdio digital.
VOCENTO ADQUIREIX EL GRATUÏT
QUÉ!. El grup Vocento compra el 100%
d'accions del diari gratuït Qué!, editat per
Cartera Factoría i formada per Jaime
Castellanos i el Grup Godó de Comunica¬
ció, entre altres socis. L'adquisició s'ha fixat
en 132 milions d'euros. Qué! és el segon
diari gratuït a escala nacional amb quasi un
milió de lectors.
3 d'agost
TVE, EN CATALÀ PER A TOT L'ES-
TAT. El conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
avança el compromís del Ministeri de
Cultura d'emetre a través d'un canal digital
de TVE programació en català a tot l'Estat.
També s'emetria per a Espanya en euskera
i gallec. La intenció de la Generalitat és que
un dels canals de la televisió digital
terrestre (TDT) emeti en català les 24 hores
a Catalunya, País Valencià i les Illes
Balears.
6 d'agost
Crítiques de Rosa Regàs a la
PREMSA. Articles de Rosa Regàs publi¬
cats a la revista Tribuna de la Administra¬
ción Pública i al Periódico de Catalunya
han promogut la protesta del sector del
periodisme disconforme amb les paraules
de l'escriptora. Regàs manifesta en els seus
escrits que fa dos mesos "ni escolta la ràdio
ni veu la televisió" i "es felicita que cada
vegada es venguin menys diaris perquè la
premsa no és del Govern. Tots els diaris
estan a favor de l'oposició. Sortosament
cada cop es venen menys periòdics",
conclou. Davant d'aquest parer periodistes
i associacions professionals s'expressen
contra l'escriptora.
RSF RECLAMA LLIBERTAT D'EX¬
PRESSIÓ A PEQUÍN. L'ONG Reporters
sense Fronteres (RSF) celebra un acte
"simbòlic de protesta" i una roda de premsa
davant el comitè organitzador dels Jocs
Olímpics de Pequín per denunciar l'incom¬
pliment dels compromisos del govern xinès
en matèria de llibertat d'expressió, condició
exigida perquè la capital xinesa pogués
acollir els Jocs. L'acció de RSF va ocasionar
un enfrontament amb les autoritats. Una
vintena de periodistes van ser retinguts i
interrogats.
8 d'agost
Manament-marc de RTVE. el
Grup Socialista lliura a la resta de grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats
l'esborrany del Manament-marc de RTVE
que fixarà els objectius i obligacions de
l'ens com a servei públic per als pròxims
nou anys. La Cambra haurà d'aprovar el
document que proposa la independència de
la Corporació respecte dels partits, veto als
programes que pertorbin la convivència,
contribució a la vertebració de l'Espanya
plural, difusió nacional i internacional del
castellà i suport a la resta de llengües coofi-
cials; cent per cent de producció pròpia dels
informatius, cobertura de les activitats del
rei Joan Carles, del príncep d'Astúries, del
president del Govern i dels seus ministres, i
adquisició de drets en esdeveniments
esportius on intervinguin les seleccions
espanyoles.
11 d'agost
Els camps franquistes a la
VIRREINA. "Cartografies silenciades" és
el nom de l'exposició de la fotògrafa Ana
Teresa Ortega on s'hi apleguen imatges
actuals de cinquanta llocs d'Espanya on va
haver-hi camps de concentració franquistes
durant la guerra o la postguerra. No hi ha
documentació sobre aquells camps. Han
quedat en la nostra memòria la plaça de
toros de Badajoz o el camp de Miranda
d'Ebre. L'exposició està oberta fins al 9 de
setembre.
La fotògrafa Ana Teresa Ortega
14 d'agost
Els Polanco no podran vendre
PRISA. La família Polanco està compro¬
mesa a no vendre la seva participació en el
grup de comunicació Prisa que controla a
través de la societat Rucandio, fins que
transcorrin deu anys de la mort de Jesús de
Polanco, segons consta en el protocol fami¬
liar enviat a la Comissió Nacional del
Mercat de Valors (CNMV). L'acord fami¬
liar entre Jesús de Polanco, els seus quatre
fills (Ignacio, Isabel, M. Jesús i Manuel
Polanco Moreno) i la seva exdona, Isabel
Moreno Puncel, va ser signat el desembre
de 2003. L'excepció es produiria per un
acord unànime de tots els germans
Polanco Moreno. En aquest cas, seria
possible la transmissió abans del termini
de deu anys.
15 d'agost
SaNCLEMENTE, cap de premsa
de l'Ajuntament. Vicenç sancie-
mente és nomenat cap de Premsa de
l'Ajuntament de Barcelona. La major part
de la seva carrera l'ha desenvolupat com a
corresponsal de Televisió Espanyola, a
Londres, Mèxic, l'Havana -on va crear la
delegació de TVE- i últimament a l'Extrem
Orient. Va dirigir la revista Carrer Gran i va
col·laborar en altres mitjans, entre ells Diari
de Barcelona i El Periódico de Catalunya.
Va obtenir el premi Ciutat de Barcelona de
Ràdio pel seu treball a Barcelona Oberta.
Es autor de l'obra La Habana no es una isla
(Crónica de un corresponsal en Cuba),
publicat el 2002. Substitueix en el Departa¬








PER PERIODISTES. L'empresa d'ordina¬
dors Hewlett Packard ha estat demandada
per periodistes del web CNET, de The Wall
Street Journal i d'Associated Press, que
l'acusen d'haver violat la seva intimitat. Les
acusacions denuncien punxades telefò¬
niques, registre de trucades i accés no auto¬
ritzat al correu. L'any passat la companyia
va endegar pel seu compte i risc una inves¬
tigació per conèixer la font que filtrava a la
premsa informacions sobre el Consell
d'Administració. El cas va aixecar polse¬
guera i va ocasionar la dimissió de qui era
aleshores presidenta del consell, Patricia
Dunn, i va impulsar la regulació del
Congrés dels Estats Units sobre les
tàctiques legals que es poden utilitzar en
casos semblants.
18 d'agost
Els periòdics tenen bona
SALUT. Les últimes dades que ofereix
l'Institut Nacional d'Estadística, avançades
per l'agència Efe mostren que els ciutadans
espanyols compren actualment més premsa
que fa cinc anys (4,4 punts més). Les comu¬
nitats més consumidores de diaris són
Astúries (11 punts), Galícia (10) i La Rioja
(9) mentre que les de l'altra banda del
rànquing (menys consumidores) són
Castella-La Manxa, Estremadura, Múrcia i
València.
19 d'agost
Jordi Llompart filma a Namí¬
bia. El periodista Jordi Llompart, director
de la pel·lícula El misteri del Nil, roda ara a
Namíbia un relat fantàstic inspirat en El cor
damunt la sorra, que va publicar l'octubre
de 2006 en memòria de la seva filla Jana,
morta fa dos anys en una carretera de
Namíbia on s'inicia el rodatge de la
pel·lícula. La història és "un cant a la inno¬




La periodista russa Larisdsa Arap. membre
d'un grup d'oposició encapçalat per l'ex-
campió mundial d'escacs Garry Kaspàrov,
és alliberada després d'un rapte de
quaranta-sis dies en què va estar internada
en un hospital psiquiàtric al nord de Rússia
en contra de la seva voluntat. Reporters
sense Fronteres (RSF) fa públic un comuni¬
cat on lamenten la utilització de mètodes de
l'antic règim soviètic amb els quals "se
silenciava els dissidents".
21 d'agost
La guerra del futbol a la
TELEVISIÓ. Audiovisual Sport (AVS)
empresa propietària dels drets d'emissió
dels partits de la Lliga de Futbol, de la
qual Sogecable n'és màxim accionista,
anuncia la suspensió del senyal a Media-
pro fins que satisfagui un deute de 58
milions d'euros. En cas que no ho fes, la
Sexta es quedaria sense poder emetre en
obert el partit entre el Sevilla i el Getafe
del pròxim dissabte 25. La guerra per les
retranmissions del futbol de Lliga entre
Mediapro i Sogecable ja ha passat als fets.
La Sexta, cadena controlada per Media¬
pro, assegura que emetrà el Sevilla-Getafe
"en base a l'acord subscrit amb Mediapro
a qui va adquirir aquesta competició per
tres temporades". Les dues companyies
ofereixen versions contradictòries del
conflicte sobre els drets d'emissió del
futbol. Audiovisual Sport afirma que
l'acord subscrit el juliol de 2006 només
l'obligava a cedir a Mediapro la comercia¬
lització en obert d'un partit per jornada,
l'explotació del senyal per a resums televi¬
sius i altres drets internacionals per un
import de 150 milions d'euros en la tempo¬
rada 2006/2007. Mediapro, per la seva
banda, assegura que no deu res a AVS ni a
Sogecable i que són aquestes companyies
les que li deuen diners.
Alliberat a Cuba el perio¬
dista betancourt. el reporter
cubà de l'agència de notícies independent
Nueva Prensa Cubana queda en llibertat
després de quinze mesos de presó a Cerá¬
mica Roja. El Comitè per a la Protecció
dels Periodistes celebra l'alliberament del
periodista i reitera "la crida a les autoritats
cubanes a posar en llibertat "immediata¬
ment" altres vint-i-quatre periodistes
empresonats injustament a Cuba per
expressar les seves opinions."
28 d'agost
27 d'agost
Rosa REGÀS DIMITEIX. La direc¬
tora de la Biblioteca Nacional. Rosa
Regàs. presenta la seva "dimissió irrevo¬
cable" en una carta que envia al ministre
de Cultura, César Antonio Molina. Aquest
l'havia cridada a capítol el passat dia 24
perquè informés del robatori de dos mapa¬
mundis de la Biblioteca per part d'un
desconegut. El ministre, segons l'escrip¬
tora catalana, va fer una valoració "molt
negativa de la seva gestió al capdavant de
la Biblioteca" fet que l'ha dut a dimitir al
"no comptar amb la confiança del
ministre."
AVS DEMANDA MEDIAPRO. L'em¬
presa Audiovisual Sport (AVS) amplia la
demanda presentada contra Mediapro i
demana a la productora catalana uns
sanció de dos-cents milions d'euros per
haver retransmès a través de la seva
cadena, La Sexta, tres partits en obert el
passat cap de setmana (el Sevilla-Getafe,
el Múrcia-Saragossa, i el València-Villar-
real).
Mor Umbral a 75 anys. l'escrip¬
tor i articulista Francisco Umbral mor a
Madrid a 75 anys víctima d'una insuficièn¬
cia respiratòria seguida d'una aturada
cardíaca. Segons la seva esposa, Maria
España, l'escriptor tractava de dictar una
columna per al diari El Mundo amb qui
col·laborava des de la seva fundació el 1990.
Nat a Valladolid, es va instal·lar a Madrid el
1961 i va aterrar al Café Gijón, lloc de
reunió de literats i "progres". Umbral va
col·laborar en els periòdics més importants,
va publicar més de vuitanta llibres i va
obtenir els premis Príncep d'Astúries
(1996) i Cervantes (2000).
Marca fitxa Julio César Igle¬
sias. A partir de l'I d'octubre s'incorpo¬
rarà al diari Marca el veterà periodista
esportiu Julio César Iglesias. En els últims
mesos el rotatiu ha contractat com a adjunt
del director el periodista Santiago Segu¬
róla, i els esportistes John Benjamin






DOS HUMORISTES D'EL JUEVES A
JUDICI. El jutge de l'Audiència Nacional,
Fernando Grande-Marlaska decreta l'ober¬
tura de judici oral contra els humoristes de
la revista El Jueves Manuel Fondevila Subi¬
rana i Guillermo Torres Meana per pres-
sumpte delicte d'injúries al príncep hereter,
segons l'article 491 del Codi Penal. El fiscal
demana una multa de 3.600 euros pels
encausats, que hauran de comparèixer
davant el Jutjat Central del Penal quan els
seus advocats defensors n'hagin enllestit la
defensa. El cas té el seu origen en una
portada de la revista que caricaturitzava el
príncep d'Astúries i la seva esposa Letizia
en una postura sexual.
COMRàdio presenta progra¬
mació. Presentació de les novetats de la
pròxima temporada a COMRàdio. El direc¬
tor de l'emissora, Francesc Trióla, destaca la
presència d'Oriol Soler, que substituirà
Glòria Serra en el magazín del matí. Trióla
especifica alguns dels principals principis
de COMRàdio: el seu caràcter públic i
municipalista i l'augment de la col·labora¬
ció amb les emissores locals. Destaca també
l'augment de la col·laboració amb la Xarxa












S'inaugura la 19a edició del festival Visa
pour l'Image a la ciutat rossellonesa de
Perpinyà. Compta amb una trentena d'ex¬
posicions que apleguen més de 1.500
imatges. Les exposicions s'acompanyem de
debats i col·loquis sobre el fotoperiodisme
contemporani. En l'edició d'enguany no hi
falten fotografies que denuncien els
conflictes de l'Iraq, Palestina, l'Afganistan;
dictadures, malalties com la malària, que
acaba amb la vida de 3.000 persones diària¬
ment. S'hi poden veure obres de fotògrafs
reconeguts internacionalment com la nord-
americana Jane Evelyn Atwood, autora
d'imatges d'Haití, més enllà de Puerto Prín¬
cipe; el fotògraf palestí Raed Bawayah,
amb els camps de refugiats del seu país; o
Samuel Bollendorf, que ha enfocat la vida
dels camperols xinesos.
Fotografia guanyadora del World Press Photo
2 de setembre
Assassinat un intèrpret
IRAQUIÀ. Reporters sense Fronteres
(RSF) expressa en un comunicat la seva
condemna per l'assassinat de l'intèrpret
iraquià Anwar Abbas Lafta, que treballava
per al canal de televisió CBS News i que va
aparèixer mort el passat 25 d'agost quan
encara no s'havia acomplert una setmana
del seu segrest a Bagdad. Ja són dos-cents
els professionals de la comunicació assassi¬
nats a l'Iraq des que va començar la guerra
el març de 2003.
The Times critica el segrest
D'El jueves. El diari britànic The
Times s'ocupa del segrest de la revista satí¬
rica El Jueves, mesura que considera perju¬
dicial per a la persona del monarca. "Joan
Carles corre el risc de perdre el suport dels
seus súbdits", apunta.
3 de setembre
Montserrat Domínguez a la
SER. El director de la cadena SER.
Daniel Anido, anuncia la incorporació de la
periodista Montserrat Domínguez a dos
programes de la cadena. A Hoy por hoy
estarà amb Carles Francino i a A vivir que
son dos dias, amb Àngels Barceló. Per a
aquesta temporada la SER no especifica
gran canvis. Prefereix "l'estabilitat" enmig
d'uns petits encaixos, com la incorporació
de Miguel Àngel Aguilar a l'informatiu
Hora 14 i la de Jaime Urrutia a La ventana
de Gemma Nierga.
David Miró delegat d'El
PÚBLICO. El diari de Mediapro El
Público escalfa motors. La seva sortida al
carrer està prevista per a aquest mateix mes
de setembre. El periodista David Miró serà
el seu delegat a Catalunya. Miró és
excol·laborador de l'Avui i estava a punt de







Noves línies a la Corporació.
El director general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i televisió (CCRTV). Joan
Majó, avança les línies mestres de la reorga¬
nització de les emissores de la Generalitat,
que tindran en compte els recursos produc¬
tius i l'homogeneïtzació del missatge que
arriba a l'audiència en el marc dels nous
escenaris comunicatius (Internet, televisió
digital terrestre, interacció amb el públic,
telefonia mòbil). Majó anuncia al consell
d'administració de la CCRTV alguns
camins a seguir, com per exemple "la
confluència de redaccions envers una
estructura de serveis informatius de grup.
Dins d'una "revisió estructural de la
CCRTV per configurar-la cada cop més en
funció dels continguts temàtics." L'aprova¬
ció i execució de la nova llei de la Corpora¬
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals serà
un dels altres elements de reforma.
5 de setembre
Roures va a Defensa de la
COMPETÈNCIA. Mediapro presenta una
demanda davant Defensa de la Competèn¬
cia perquè "Sogecable pretén fer-nos fora
del mercat dels drets del futbol." La guerra
del futbol es va iniciar en el moment en què
Mediapro va anunciar haver comprat els
drets de 38 dels 40 equips de Primera i
Segona Divisió de futbol per a les tempo¬
rades que van des de 2009 a 2012.
Lara vol moderació a Onda
CERO. Presentació de la nova temporada
d'Onda Cero. José Manuel Lara Bosch,
president d'Antena 3 i de Planeta, insta la
cadena de ràdio del seu grup a rebutjar la
crispació, però sent "radicals defensant la
moderació, l'equilibri i la pluralitat." El
president d'Onda Cero, Javier González
Ferrari, afirma que la cadena serà "el refe¬
rent de la sensatesa".
6 de setembre
Ultimàtum de la Lliga a les
OPERADORES. La Lliga de Futbol
professional (LFP) dóna a Mediapro i
Audiovisual Sport una setmana de termini
perquè arribin a un acord en el plet que
mantenen sobre els drets d'emissió dels
partits. I avisa que si no fos així ella serà la
que els reguli. La LFP considera necessari
tornar al model d'explotació vigent de la
temporada passada i emetre un partit en
obert, un en canal de pagament (Canal+) i
garantir que la resta es puguin veure en
pagament per visió.
L'SPC CONTRA LA MODIFICACIÓ
d'estudis A Lleida. El Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC) qüestiona
la conveniència que la Universitat de
Lleida converteixi en una llicenciatura el
segon cicle de Comunicació Audiovisual
que imparteix actualment. La Universitat té
en projecte convertir aquests estudis en un
títol de grau. equivalent a una de les actuals
llicenciatures. La nova carrera s'anomena¬
ria Comunicació Audiovisual i Periodisme.
Així combinaria matèries que es donen a
les facultats de Ciències de la Comunicació.
7 de setembre
Xavi Coral substitueix Ramon
Rovira a l'Àgora, ei periodista de
TVC, Xavi Coral de Televisió de Catalunya
serà el nou director i conductor del
programa de debat Àgora del 33. Substitueix
Ramon Rovira, que s'incorpora a Banc
Sabadell. Coral compaginarà la direcció
d Àgora amb la conducció del Telenotícies
migdia, que comparteix amb Núria Solé. La
nova temporada de VÀgora es posarà en
marxa la primera setmana d'octubre.
Xavi Coral dirigeix el programa Àgora
Lydia Aguirre directora
D'ElPaIS.COM. La divisió de mitjans
digitals del Grup PRISA nomena Lydia
Aguirre directora d'EIPais.com. Fins ara
era directora de Comunicació del Grup
PRISA. Llicenciada en Ciències de la
Informació per la Universitat Complutense
de Madrid, va iniciar la seva carrera profes¬
sional al diari Ya el 1988. El 1989 es va
incorporar a Cinco Días, publicació econò¬
mica de PRISA. Ha treballat com a redac¬
tora especialitzada en economia i en tele¬
comunicacions. El 1996 va assumir la
corresponsalía de Nova York d'on va
tornar a la redacció de Madrid el 2002 com
a cap de secció d'Economia. Més tard va
ser successivament subdirectora i directora
adjunta del rotatiu econòmic. Vanessa
Jiménez, fins ara redactora en cap de El
Pais, passa a ser-ne subdirectora. Es llicen¬
ciada en Ciències de la Informació per la
Universitat de Navarra i professora de





I del diari de Prisa
Garantida la continuïtat de
RÀDIO 4. El director de RNE a Catalu¬
nya, Antoni Vidal, afirma que té el
compromís de RTVE de garantir la conti¬
nuïtat de Ràdio 4, que s'orientarà cap a una
emissora especialitzada en l'àmbit solidari:
protecció al medi ambient, sostenibilitat i
drets de les persones.
8 de setembre
Huertas, veí il·lustre de
POBLENOU. La festa major de Poblenou
obre una exposició al centre cívic Can
Felipa. A través d'obres en diversos suports,
mostra l'evolució del barri i esmenta els
seus veïns il·lustres, entre ells el periodista
Josep Maria Huertas mort el març d'aquest
any.
TVE PERFILA LA XARXA DE
CORRESPONSALS. Televisió Espanyola
(TVE) ha completat la seva xarxa de
corresponsals, professionals en algun cas
renovats a causa de l'ERE, en altres tras¬
lladats i en altres reafirmats. A partir
d'aquesta temporada es veuran cares noves
que informaran des de diferents enclava¬
ments del món. José Carlos Gallardo s'ha
incorporat a Moscou; Miguel Ángel García,
a Berlín; Emilia Ayala, a Mèxic; Rosa Maria
Calaf, la més veterana, informa des de
Pequín / Hong Kong; Miguel Ángel Idígo-
ras, deixa la corresponsalía de Rabat -on es
trobava des de novembre de 2001- i passa a
ser corresponsal a Londres. Joan Marcet
ocuparà ara la corresponsalía de Rabat. La
resta de canvis es completaran el pròxim
dia 25.
10 de setembre
El Punt amplia el consell
EDITORIAL. L'òrgan assessor de l'edi¬
tora d'El Punt amplia el seu consell edito¬
rial a través de l'emissió en línia. El nou
sistema permet ampliar el nombre de
consellers que passen de 69 a 87 amb la
perspectiva d'arribar a 150 en el termini
d'un any. A través d'un web d'accés restrin¬
git, els membres del consell podran estar en
contacte permanent amb el diari fent arri¬
bar suggeriments i comentaris a la redacció
del rotatiu.
Rivasés, director de Tiempo, ei
periodista Jesús Rivasés és nomenat direc¬
tor de la revista Tiempo del grup Zeta. Del
2000 al 2005 va ocupar la direcció de la
revista. Rivasés és llicenciat en Ciències de
la Informació i autor de diversos llibres.
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Més de 400.000 clients ja confien en nosaltres!
• Qualitat en el servei
• Honestedat en el diagnòstic
• 300 professionals de tota confiança
• T'oferim servei a 24 centres propis
Condicions especials col·legiats */>» rv»
1a visita, consulta i revisió Gratuïtes
Radiografies intrabucals Gratuïtes
Higiene bucal 20 €
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Sant Cugat estrena 59
segons. El Centre de TVE a Sant Cugat
estrena la versió catalana de 59 segundos,
que va néixer a Madrid el 14 d'octubre de
2004. El programa 59 segons s'emetrà el
dimarts en horari de màxima audiència per
La 2 (22 hores) sota la direcció de Francesc
Cruanyes i la presentadora-moderadora
Maria Casado.
Debuta Maresme Digital TV.
El nou canal públic local de televisió Digi¬
tal Terrestre (TDT) de Mataró i el Baix
Maresme, comença les emissions en proves
coincidint amb la Diada de Catalunya. A
l'acte inaugural hi són presents l'alcalde de
Mataró, Joan Antoni Barón, també presi¬
dent del Consorci Digital Mataró Maresme,
i el secretari de Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya, Albert Sàez.
Les emissions en proves es prolongaran fins
a començaments de gener vinent. Maresme
Digital TV es defineix com una "televisió
de proximitat amb una clara aposta per la
innovació tecnològica."
13 de setembre
Deu anys de La nit de
COMRàdio. ei programa de tertúlia
política La nit, que presenta Ramon Mira-
vitlles a COMRàdio compleix deu anys en
antena. La celebració de l'aniversari obre
temporada amb la presència de represen¬
tants de l'arc parlamentari català. El
programa de Miravitlles s'emet de dilluns a




AVS RETREU ATRIBUCIONS A LA
LLIGA. Audiovisual Sport adverteix a la
Lliga de Futbol Professional (LFP) que "no
té atribucions legals, estatutàries ni regla¬
mentàries per arrogar-se la representació
dels clubs en relació amb els seus drets
audiovisuals." És la resposta al planteja¬
ment de la Lliga que es proposa adoptar
mesures per distribuir el senyal dels partits
si no acaba "immediatament" la guerra del
futbol.
VOCENTO PUJA A BORSA. Les
accions de Vocento es disparen prop d'un
6% a la Borsa davant la possibilitat que en
les pròximes setmanes es llanci una oferta
pública de compra d'accions (OPA) sobre
el grup de comunicació propietari d'Abc.
L'oferta podria estar liderada per l'expresi-
dent de Recoletos. Jaime Castellanos, amb
el suport d'inversors privats i d'alguns
bancs. L'operació es xifra entorn dels 1.900
milions d'euros.
15 de setembre
La premsa diària es renova, ei
setembre aportarà novetats a la premsa de
l'Estat. Pròximament apareixerà el diari
Público, propietat de Mediapro, i modifica¬
ran el seu disseny La Vanguardia, El País, El
Mundo i Marca. Fonts d'El País diuen que
els canvis "seran retocs, no revolucions." Es
reforçaran el color, el llenguatge infogràfic
i les il·lustracions per "facilitar al lector l'ac¬
cés als textos." El Mundo, d'Unidad Edito¬
rial, oferirà pàgines en color i farà també
petits retocs en el seu disseny. L'esportiu
Marca està en la mateixa línia dels retocs
que tindran lloc de manera progressiva en
determinades seccions. La Vanguardia
tindrà a partir del 2 d'octubre un nou
format, més potenciació del color, nous
espais informatius i de serveis.
16 de setembre
La SGAE demanda la revista
QUIMERA. La Societat General d'Ar¬
tistes i Editors (SGAE) interposa una
demanda contra la revista literària
Quimera per presumptes danys contra l'ho¬
nor. La demanda, segons fonts de la publi¬
cació, es deu a una lectura literal de l'article
d'opinió La horda de las gestoras-, on es
parla en clau irònica de la pirateria editorial
i sobre les associacions que "suposadament
vetllen pels drets dels autors." La revista
afirma que s'ha realitzat una interpretació
literal i pobra de l'article" i lamenta que la
SGAE hagi interposat la denúncia "sense
posar-se en contacte amb nosaltres prèvia¬
ment per demanar una rectificació."
17 de setembre
Presentació d'A Sabadell+.
Presentació de la revista A Sabadell*
creada sota l'impuls de la Corporació Cata¬
lana de Comunicació (CCC), l'empresa
editora de l'Avui i Canal Català TV. La
nova publicació apareix el divendres i el
dilluns. El director, Jordi Fernández, diu
que la nova proposta periodística "és un
reconeixement a la importància de la ciutat
" i una "vocació de servei a les necessitats
dels lectors." A Sabadell+ serà sensible a les
opinions de la ciutadania.
El CAC DENUNCIA. El Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) retreu a
Televisió de Catalunya (TVC) els defectes
d'un documental sobre l'organització terro¬
rista Terra Lliure que es va emetre el passat
més d'abril pel canal 33. El CAC creu que
utilitzava "fons d'informació insuficients i
esbiaixades" i emprava un "llenguatge
inadequat" per referir-se als atemptats de la
banda. El CAC ha vist que la majoria de
testimonis entrevistats pertanyen al mateix
sector ideològic motiu pel qual denuncia
"manca de pluralitat." El treball està dirigit
per David Bassa i repassa la història de
Terra Lliure des del seu principi fins a la
dissolució el 1995. L'autor ha convertit el
tema del reportatge en un llibre que aporta
més dades i opinions sobre la banda.
El Jueves, a la UE. L'eurodiputat
britànic Robert Kilroy-Silk, del Partit per la
Independència del Regne Unit, escriu
sobre el segrest judicial d'£/ Jueves el
passat estiu. S'adreça al vicepresident de la
Comissió i responsable de Justícia, Llibertat
i Seguretat, Fuanco Frattini. El britànic
demana a Frattini "quina protesta formal
ha plantejat la Comissió davant del Govern
espanyol després de la confiscació per part
de la policia de còpies de la revista satírica."
El món àrab i l'Occident.
Presentació al Centre Internacional de
Premsa del dossier "Mitjans de comunica¬
ció i percepcions mútues" de la revista
Quaderns de la Mediterrània número 8. La
presentació és a càrrec de l'Institut Euro¬
peu de la Mediterrània (IEMed) i compta
amb l'assistència de Maria-Àngels Roque,
directora de la revista; Senén Florensa,
director general de l'IEMed i Xavier
Batalla, president del CIPB.
18 de setembre
Nou CAP d'informatius de
TVE-CaTALUNYA. Pere Buhigas és
nomenat director d'informatius del centre
de producció de tve a Catalunya (Sant
Cugat del Vallès) en substitució de Josep
Vilar, que ocuparà la direcció dels informa¬
tius diaris de tve a Madrid. Des de fa
quatre anys era subdirector d'informatius
del centre. Buhigas (48) pertany a la plan¬
tilla de rtve des de 1979. Des d'aleshores
ha ocupat diferents càrrecs a la ràdio i a la
televisió de l'ens. És professor associat de la
Universitat Internacional de Catalunya.
La CCRTV aprova pressupost.
El pressupost de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) per al pròxim
exercici és de 485,390 milions d'euros un
augment del 3,4% respecte de l'exercici
anterior. És l'avantprojecte presentat pel
director general Joan Majó davant el
consell d'administració. Dels 485 milions,
180 són ingressos propis, 305 milions corres¬
ponen a l'aportació de la Generalitat, que
aquest any va absorbir el deute de la
CCRTV. El consell aprova el pressupost
per sis vots a favor, quatre en contra i tres
abstencions.
Treva entre Audiovisual
Sport i Mediapro. Un acord assolit
entre Audiovisual Sport i Mediapro
permet que la retransmissió dels partits de
futbol torni a la situació de la temporada
passada. La protesta de diversos clubs de
Primera Divisió pels horaris proposats per
la Lliga de Futbol Professional (LFP)
-jugar tots els partits del diumenge a les 20
hores- ha forçat el retorn envers el model
tradicional
Premis de Dones Periodistes.
L'Associació de Dones Periodistes de
Catalunya celebra al Palau Robert de
Barcelona la festa del seu 15è aniversari en
la qual lliura els premis periodístics El
Card, el Lliri i la Rosa del desert. El diari
ADN, la cadena La Sexta i els guionistes
d'£7 Cor de la Ciutat de TV3 reben respec¬
tius premis Lliri, guardó que es concedeix a
persones o mitjans que aposten per la
presència i la dignitat de la dona. El diari
ADN és premiat per tenir una línia infor¬
mativa basada en la defensa dels drets
civils, les llibertats individuals i el foment al
joc democràtic. La Sexta és mereixedora
del guardó per haver apostat per les dones
en els programes informatius i esportius en
poc més d'un any d'estar en antena. La
cadena compta amb quatre dones perio¬
distes al capdavant de les diferents seccions
dels seus informatius: Helena Resano,
Mamen Mendizábal, Cristina Villanueva i
Cristina Saavedra. El Card, de fesomia
negativa, s'atorga a Catalunya Ràdio i
COMRàdio. Ambdues emissores públiques
s'han distingit negativament per la poca
presència de dones al capdavant dels
programes. El premi Rosa del Desert recau







Guardó d'Aena a Francesc
PEIRON. La Fundació Aena atorga el
premi periodístic d'enguany al periodista
Francesc Peiron pel seu treball Aeropuerto
2015, editat a la secció Vivir de La Vanguar¬
dia el dia 15 d'octubre de 2006. L'article se
centra en l'aeroport del Prat i en la
construcció de la futura terminal. Aena
distingeix cada any treballs dedicats a l'ae¬
ronàutica en quatre modalitats diferents:
projecte de fi de carrera d'enginyeria
aeronàutica, d'estudis sobre el transport
aeri i de fotografia i periodisme.
La web del The New York
tlmes, GRATUÏTA. El diari nord-
americà The New York Times ha convertit
en gratuïts els continguts del servei de
pagament de la seva edició digital TimesSe-
lect. Amb aquesta decisió el rotatiu espera
tenir més ingressos per publicitat.
19 de setembre
Fotografies de la festa de la
Mercè a La Virreina. s'exposen a
l'Espai Miserachs de La Virreina una
vintena de fotografies de David Airob
(Barcelona, 1967) sobre la festa de la
Mercè. Airob es va dedicar primerament a
vendre màquines fotogràfiques abans de
fer fotoperiodisme. Començà a publicar a
La Vanguardia el 1989 i també a Time Life,
a Paris Match i a Der Spiegel. S'ha dedicat
també a l'ensenyament de la fotografia a
l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalu¬
nya i en cursos de postgrau.
Barnils discrepa de l'informe
del CAC. El Grup Barnils es manifesta
contra l'informe del Consell de I'Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) en el cas del
documental Terra lliure, punt final emès per
Televisió de Catalunya (TVC). El CAC ha
criticat alguns punts del documental, per
exemple el llenguatge, que considera
"incorrecte". El Grup Barnils, però, asse¬
gura que el llenguatge utilitzat en el docu¬
mental és "acurat i neutre i respon a criteris
periodístics àmpliament reconeguts i
seguits per mitjans de referència com la
BBC." Per a Barnils. l'anàlisi del CAC
"respon més a criteris polítics que no pas
periodístics" i desvirtua la funció original
de la institució que considera "molt
necessària" i per la qual sempre han expres¬
sat "el màxim respecte."
La Vanguardia col·labora
AMB LA UB. El rector de la Universitat
de Barcelona (UB), Màrius Rubiralta, i el
director general de La Vanguardia. Pere
Caba, renoven el conveni de col·laboració
per difondre les activitats i servei de la UB
al diari. Segons l'acord, La Vanguardia
cedirà a la Universitat espais publicitaris en
les seves pàgines i editarà un suplement
amb els serveis i activitats de la UB.
Antonio Franco premi Asen¬
sio. L'exdirector d'£/ Periódico de Catalu¬
nya. Antonio Franco Estadella, és guardo¬
nat amb el Premi Antonio Asensio de
Periodisme convocat pel grup Zeta en
memòria del seu fundador Antonio Asen¬
sio Pizarro. El jurat ha considerat Antonio
Franco mereixedor del premi per la seva
brillant trajectòria en un periodisme de
compromís amb la democràcia durant la
Transició i la defensa de la veracitat i la
llibertat durant quaranta anys de professió.
El lliurament del premi tindrà lloc el
pròxim 16 d'octubre.
La situació a l'Orient Mitjà
AL CIPB. L'intel·lectual Ramin Jahanbe-
gloo visita el Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) on al llarg
d'un esmorzar informal parla de la situació
a l'Orient Mitjà, de l'islam i del futur de la
diversitat en el nostre món. Jahanbegloo,
nat a Teheran, va estudiar Filosofia a la
Sorbona de París. Ha estat vinculat al
Centre d'Estudis de l'Orient Mitjà a la
Universitat de Harvard i distingit per
universitats europees. L'abril de 2006 va ser
arrestat amb el càrrec d'espionatge pel
Govern iranià.
20 de setembre
Presentació de Público. Es
presenta a Madrid en el transcurs d'una
roda de premsa el diari Público, del grup
Mediapro, que presideix Jaume Roures. El
conseller delegat és Tatxo Benet i el direc¬
tor general de l'editora, Juan Pedro
Valentín. El nou periòdic està dirigit per
Ignacio Escolar, de 31 anys. El nou rotatiu
tindrà una tirada superior a 150.000 exem¬
plars diaris i comptarà amb quatre edicions:
Madrid, Andalusia, Catalunya i Nacional (a
Catalunya hi haurà en un futur una doble
edició castellà-català). Es ven a 50 cèntims
d'euro, excepte els diumenges, que costarà
un euro. La redacció està integrada per 140
periodistes d'una edat mitjana de 30 anys.
Tindrà 64 pàgines en color, no contindrà
editorials i utilitzarà la infografia. Sortirà al
carrer el 26 de setembre.
Homenatge a Jesús de Polanco.
Als dos mesos de la mort del president del
grup PRISA, Jesús de Polanco se celebra
al Cercle de Belles Arts de Madrid un
homenatge a la seva memòria. Participen
en l'acte la vicepresidenta del Govern,
Maria Teresa Fernández de la Vega. vuit
ministres, l'alcalde de Madrid i el filòsof i
membre de la Real Academia de la
Lengua, Emilio Lledó, directius de PRISA
i membres de la família Polanco. Aproxi¬
madament dues mil persones són presents
a l'homenatge, entre elles, l'expresident
del Govern, Felipe González, que expressa
la seva preocupació per la "segona guerra
del futbol."
DIA A DIA
Jornada Anual dels perio¬
distes de Catalunya. Té Hoc ai
Col·legi de Periodistes la Jornada deis
Periodistes de Catalunya, que anualment
analitza un tema concret. En aquest cas
exposa el projecte Leonardo da Vinci de
formació professional contínua i les noves
respostes als canvis professionals. Està
organitzat pel Col·legi en col·laboració amb
el Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), coordinat per Fons
Formació Zona Mediterrània cofinançât
per la Comissió Europea.
Desè aniversari de Descobrir
CATALUNYA. La revista editada per
Sàpiens Publicacions del grup Cultura 03,
Descobrir Catalunya, celebra deu anys de
vida coincidint amb la seva renovació: un
nou disseny, més pàgines, importància de la
imatge a través de fotos i grafisme, desta¬
quen en la nova etapa de la publicació,
degana entre les publicacions en català






Catalunya Ràdio premi Joan
GOMIS. El programa El matí de Catalu¬
nya Ràdio, que realitza Antoni Bassas és
distingit amb el II Premi de Periodisme
Solidari del Memorial Joan Gomis en la
modalitat d'obres publicades per l'emissió
en directe des de Moçambic els dies 18 i 19
d'abril d'enguany. L'acta assenyala el mèrit
d'haver "desplaçat tota la redacció del
programa en directe al continent africà."
25 de setembre
Quinze anys de Catalunya
INFORMACIÓ. Inaugurada al Col·legi de
Periodistes l'exposició que commemora
quinze anys d'emissions de Catalunya
Informació. És itinerant i serà a la seu
col·legial fins al 7 de novembre. Després
recorrerà Tarragona, Lleida, Girona,
Tortosa i Vielha. L'acte inaugural ha estat
presidit pel conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
acompanyat del director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
Joan Majó; del director el Grup d'Emis¬
sores de Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsa-
nedas, i del degà del Col·legi de Periodistes,
Josep Carles Rius.
La CCRTV fa fora de les
TERTÚLIES ELS CASTELLANOPAR-
LANTS. El Consell d'Administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) insta els seus mitjans (TV3 i
Catalunya Ràdio) a complir rigorosament la
carta de principis de l'ens respecte a la parla
dels contertulians o entrevistats que no
podran expressar-se en castellà. Hi està
immersa en aquest cas l'escriptora
uruguaiana Cristina Peri Rossi, una de les
tertulianes fixes en l'espai Una nit a la Terra,
presentat per Gaspar Hernández des de fa
dos anys. Peri Rossi ha estat acomiadada
per una resolució del Consell d'Administra¬
ció, segons li va comunicar Hernández.
26 de setembre
L'Audiència cita un fotògraf.
El fotògraf freelance Jordi Ribot, col·labo¬
rador de Y Avui a través de l'empresa Click
Art Foto i professor de la Universitat de
Vic, haurà de declarar demà dia 28 davant
el jutge Fernando Grande-Marlaska de
l'Audiència Nacional per haver-se negat a
lliurar fotografies de la crema de fotos del
rei. El Col·legi de Periodistes de Catalunya
emet un comunicat on qualifica el requeri¬
ment de "coercitiu" i de vulneració del
secret professional.
Rangun. Tenia 50 anys i treballava per a
l'agència de fotografia i vídeo France Press.
APF. Havia entrat a Birmània dos dies
abans per cobrir la informació de les mani¬
festacions contra la junta militar birmana.
L'organització Reporters sense Fronteres
(RSF) denuncia l'assassinat i també el fet
que les autoritats birmanes estiguin negant
el visat a centenes de reporters estrangers.
Majó, president de la FORTA.
La Federació d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques (FORTA) elegeix
com a nou president al director general de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Joan Majó. Relleva a Rafael
Camacho, director general de l'Empresa
Pública de la Ràdio i Televisió d'Andalusia,
que ho ha estat durant sis mesos. Majó ha
expressat el propòsit de mantenir i reforçar
la unitat d'acció i la cooperació entre les
ràdios i les televisions autonòmiques."
Solidaritat dels fotògrafs
AMB JORDI Ribot. Uns setanta fotope-
riodistes es concentren a la plaça del Vic de
Girona en un acte de suport al fotògraf
Jordi Ribot, que demà al matí ha de declarar
a l'Audiència Nacional per les imatges que
va captar durant les cremes de les fotos del
rei. Els manifestants deixen càmeres i
micros sobre el terra de la plaça i exhibeixen
enganxines amb el lema "Per la llibertat
d'informació i el secret professional".
BTV PREMIA EL SECTOR EDITO¬
RIAL. El programa Qwerty de Barcelona
Televisió (BTV) impulsat per Joan Barril
premia una vintena de professionals que
han destacat en el sector editorial enguany.
El guardó a la millor publicació sobre
Barcelona és per al desaparegut degà del
Col·legi de Periodistes, Josep Maria Huer¬
tas Claveria, per l'obra Mites i gent de
Barcelona. El guardó a la millor novel·la
negra ha recaigut en Roseanna de Maj
Sjowall i Per Wahloo. Negra i Criminal ha
estat escollida la millor llibreria. També és
guardonat el periodista d'El País, Carles
Geli per la seva dedicació professional a
favor del llibre. L'acte de lliurament dels
premis té lloc al MACBA.
24 de setembre
Ybarra deixa la presidència
DE VOCENTO. Diego del Alcázar i
Silvela pren possessió del Consell d'Admi¬
nistració de Vocento, càrrec en el qual va
ser elegit el passat 30 de juliol. Substitueix
Santiago de Ybarra, ara nomenat president
d'honor. Segueix sent membre del Consell
i presidint els Consells d'El Correo i El
Diario Vasco. Del Alcázar ha estat vinculat
a Vocento des de 2001. És natural d'Àvila i
té 57 anys. Va fundar l'Institut d'Empresa
el 1973, que actualment presideix. Llicen¬
ciat en Dret i màster en Administració










■¿ Jordi Ribot a les portes
£ de l'Audiència Nacional
27 de setembre
Assassinat un càmera japonès
A RANGUN. El fotoperiodista Kenji
Magai és assassinat a trets per les forces de
seguretat mentre treballava en un carrer de
28 de setembre
Aniversari de l'ADPC i
LLIBRE D'ALTÉS. L'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya (ADPC)
celebra el seu 15è aniversari amb una
jornada de debat professional, que té lloc
al Col·legi de Periodistes. Del "Passat,
present i futur de les dones periodistes" en
parlen Montserrat Puig, presidenta de
l'ADPC i Lucia Odriozola, presidenta de
l'Asociación de Periodistas Vascos. A la
ponència d'Odriozola segueix una taula
rodona relativa als "Reptes del futur" amb
Isabel Bosch, Carme Freixa, Elena Tarifa i
Karme Peiró. Es projecta un reportatge
individual sobre Les periodistes del final del
franquisme i la Transido, realitzat per
alumnes de Periodisme de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la UAB. A
continuació el Col·legi presenta el número
32 de la col·lecció "Vaixells de Paper", que
porta per títol Les periodistes del temps de
la República. N'és l'autora Elvira Altés.
Presenta el llibre l'escriptora i periodista
Carmen Domingo. Clouen l'acte el secre¬
tari de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat. Albert Sàez i Josep Carles
Rius, degà del Col·legi. L'ADPC publica
també el número de setembre-novembre
de la revista Dones, dedicada a la paritat de






Ribot obligat a lliurar les
FOTOS. El fotògraf Jordi Ribot es veu obli¬
gat a lliurar les fotos de la crema d'imatges
del rei després de declarar davant el jutge
Grande-Marlaska de l'Audiència Nacional.
Ribot assenyala en sortir dels tribunals que
entregará les imatges als Mossos al
conèixer que existeix una ordre judicial
perquè ho faci "tot seguit i sense retocs."
De no fer-ho incorreria en desobediència.
Finalment accedeix a lliurar les fotos als
Mossos de Girona en els propers dies.
La Vanguardia estrena Defen¬
sora DEL lector. La periodista
Marga Soler és nomenada Defensora del
Lector de La Vanguardia a proposta del
director de la publicació José Antich. La
nova Defensora va néixer a Terrassa el
1961. Es va llicenciar en Ciències de la
Informació a la Universitat Autònoma de
Barcelona el 1986. Es va incorporar a La
Vanguardia a través de la secció de Compa¬
ginació. El 1994 va ser nomenada redactora
en cap d'Edició i a partir de 2002 redactora
en cap de Producció. El seu primer article
de Defensa... es publicarà a l'edició del
diumenge dia 30. Soler ha substituït en el
càrrec Carles Esteban, que ha estat nome¬
nat redactor en cap de Continuïtat.
29 de setembre
NOU DIRECTOR DE L'OSSERVA-
TORE ROMANO. Giovanni Maria Vian
és nomenat nou director del diari oficial
del Vaticà L'Osservatore Romano. Nat a
Roma el 1952 és professor de Filologia
patrística a la Universitat de Roma La
Sapienza i professor d'Història de la Tradi¬
ció i de la Identitat Cristiana a la Universi¬
tat Vita Salute San Rafael de Milà. Susbs-
litueix Mario Agnes que durant vint-i-tres
anys ha dirigit la publicació. Benet XVI li




PRO. La guerra del futbol no s'atura.
Sogecable, empresa controlada pel Grup
PRISA, porta Mediapro als tribunals per
"incompliment de contracte." Els comptes
anuals de Mediaproducciones, segons
documents lliurats al Registre Mercantil
de Barcelona, revelen compromisos de
pagament per drets esportius per un
import de 2.289 milions d'euros. La xifra,
segons el diari El País, pot superar unes
setanta vegades els fons propis i gairebé
dues-centes vegades els beneficis de l'any
passat. A tot això, Mediapro explica que el
grup Imagina "proporcionarà liquidesa a




Nova presidenta de l'Asso¬
ciació de Periodistes Euro¬
peus. Teresa Carreras és la nova presi¬
denta de l'Associació de Periodistes
Europeus. Substitueix Isidre Ambrós. que
dimiteix del càrrec per motius professio¬
nals. Carreras va néixer a Mataró el 1953.
És periodista de TVE i ha ocupat el càrrec
de secretària general de l'APPEC durant
el mandat d'Ambrós. La succeeix Carme











Ribot LLIURA LES fotos. Després
del compromís obligat davant el jutge de
l'Audiència Nacional Fernando Grande-
Marlaska, el fotògraf Jordi Ribot lliura les
imatges de la crema de fotos del rei a la
comissaria dels Mossos d'Esquadra de
Vista Alegre de Girona. Si no ho hagués fet
podria haver comès un delicte de desobe¬
diència i acabar imputat. L'Ajuntament de
Girona fa la primera declaració pública
sobre els esdeveniments. L'alcaldessa,
Anna Pagans, llegeix un text amb el suport
de CiU i ICV que si be titlla la crema de
fotos d'"incívica" també considera "fora de
lloc la reacció judicial."
Homenatge a Politovskaya.
Té lloc al Centre de Cultura Contemporà¬
nia de Barcelona (CCCB) la presentació
d'un llibre de l'escriptora Rita Huybens
ret homenatge a la periodista russa Anna
Politovskaya assassinada a Moscou fa un
any. Hi intervenen Llibert Ferri i Oleg
Panfilov parlant de la llibertat d'expressió
a Rússia.
2 d'octubre
La Vanguardia, nou disseny i
ORGANIGRAMA. Amb un nou format,
dimensions més petites, més color, reforça¬
ment de la infografia i la fotografia, surt
avui al carrer La Vanguardia. Prèviament, a
les 23 hores d'anit, es van distribuir els
primers exemplars del renovat rotatiu als
cinc-cents assistents a la festa de llança¬
ment. L'esdeveniment tingué lloc als tallers
de CREA a la Zona Franca. Entre els
convidats, el president del Govern central,
José Luís Rodríguez Zapatero; el president
de la Generalitat, José Montilla; l'alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu; les ministres
Magdalena Alvarez (Foment); Carme
Chacón (Vivienda) i el ministre d'Indústria,
Joan Clos. De La Vanguardia, Javier de
Godó, la seva família; el director, José
Antich. subdirectors i directors adjunts
professionals de redacció, entre altres
implicats en el diari. La renovada Vanguar¬
dia té una compaginació estàndard de
noranta-sis pàgines, noranta de les quals
permeten tenir color. La tipografia deixa
els caràcters Times i adopta els Mercury.
Quant al contingut, manté el seu estil infor¬
matiu i reforça els suplements. Els dissabtes
apareixerà es, publicació sobre estils de
vida, salut i relacions humanes.
3 d'octubre
Aprovat el projecte de la
NOVA CCRTV. El Ple del Parlament
aprova la proposició de llei de la Corpora¬
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), que substituirà la Llei de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). La futura llei es va pactar entre
CiU, PSC, ERC i ICV-EUIA el passat mes
de juny. El PP la va remetre al consell
consultiu per comprovar-ne la constitucio¬
nalitat. El consell de govern tindrà dotze
DIA A DIA
membres. El contracte-programa i el
nomenament del director general s'aprova¬
ran per una majoria de dos terços. El pres¬
supost es podrà tirar endavant per una
majoria simple en una tercera votació. Els
membres seran elegits pel Parlament per
una majoria de dos terços després de ser
proposats pel Consell Audiovisual de Cata¬
lunya (CAC).
Jornades de Comunicació i
Justícia a Pamplona. Magistrats i
periodistes participen en les Jornades de
Comunicació i Justícia sota el títol "Crítica
periodística de les actuacions judicials". La
trobada té lloc a la seu del Tribunal Super¬
ior de Justícia de Navarra i està convocada
pel Consell General del Poder Judicial
(CGPJ).
4 d'octubre
L'SPC elogia la Llei de
Mitjans Audiovisuals. ei sindicat
de Periodistes de Catalunya expressa el seu
suport a la proposició de llei de la Corpora¬
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) que avança cap a una major inde¬
pendència dels òrgans de govern respecte
dels partits i els governs. El Sindicat valora
la nova estructura de la Corporació que
pretén assegurar la independència dels
mitjans públics catalans.
Premiats pel seu disseny. la
Society for News Design (SND) fa públics
els seus premis anuals en els quals figuren
rotatius de l'Estat espanyol. Entre els guar¬
donats hi ha la portada d'£7 Periódico de
Catalunya del 25 de juliol passat, que amb el
títol d'El Cabreig evidenciava frases de
protesta de ciutadans barcelonins a causa de
l'apagada elèctrica de Barcelona. L'esmen¬
tada portada ha estat considerada per la
SND "la millor de l'any". El Capítol Espa¬
nyol de l'entitat nord-americana va analit¬
zar dues mil pàgines enviades per trenta-
cinc mitjans de comunicació d'Espanya i
Portugal. El diari millor dissenyat ha estat el
portuguès Público. Altres rotatius han
merescut també el reconeixement de la
SND: La Vanguardia pel tractament foto¬
gràfic d'actualitat a les portades, el portu¬
guès Expresso per l'ús continuat de la
il·lustració i el Diario de Pontevedra per la
cobertura informativa dels incendis que van
assolar zones de Galícia. En aquesta edició,
la SND va incloure l'observació dels diaris
en línia. Un premi d'or i dos de plata han
recaigut en elpais.com, seguit de lavanguar-
dia.es i tvS.cat.
Joan Vehils director de
L'sport. El consell d'administració del
grup Zeta nomena Joan Vehils director del
diari Sport en substitució de Josep Prats,
que ha desenvolupat el càrrec durant cinc
anys i va formar part de l'etapa fundacional
fa vint-i-vuit anys. Vehils pertany al grup
Zeta des de l'any 1992.
Pau Arenós premi Arzak. ei
periodista i redactor en cap d'El Periódico
de Catalunya, Pau Arenós, rep el premi
Juan Mari Arzak de periodisme gastronò¬
mic. Fa un any, Arenós va rebre el Premi
Nacional de Gastronomia.
Pau Arenós rebent el premi de mans d'Arzak
Mor el periodista de la SER
Carlos Llamas, víctima dei càncer
mor a Madrid a 52 anys el periodista
Carlos Llamas. Havia entrat a treballar a la
SER el 1979 i des de 1992 dirigia Hora 25,
un programa de referència en la franja de
nit. Carlos Llamas, natural de Zamora, era
llicenciat en Ciències de la Informació. Al
llarg de la seva carrera professional va
obtenir diversos premis, com l'Ondas de
Ràdio el 1998 per Hora 25 com a Millor
Programa i el III Premi per a la Defensa
dels Drets i les Llibertats Fonamentals.
5 d'octubre
Jornades de periodistes de la
Mediterrània. tenen hoc avui \
demà a Barcelona les II Jornades de Perio¬
distes i Comunicadores de la Mediterrà¬
nia, organitzades per la Xarxa Internacio¬
nal de Dones Periodistes. La inauguració
corre a càrrec de la presidenta de l'entitat.
Montserrat Minobis. Hi participen perio¬
distes d'ambdues ribes de la Mediterrània:
Catalunya, Marroc. Palestina i Turquia. La
reunió té per objectiu reclamar drets
humans per a les dones i ressalta la neces¬
sitat de fer un periodisme a favor' de la pau
i no de la guerra. "Comuniquem amb una
altra mirada. Un pont per la pau i els drets
humans" és el nom de la trobada.
6 d'octubre
Fundació per la lectura del
CATALÀ. El diari El Punt constituirà a
mitjan novembre una Fundació per
fomentar la lectura en català entre el
jovent i la població immigrada. El respon¬
sable del projecte és Jordi Busquets i
Genover. director adjunt del diari i direc¬
tor de l'edició de Barcelona. El periodista
Ferran Espada i Alonso rellevarà
Busquets en la direcció d'El Punt a Barce¬
lona. Espada té 39 anys, va néixer a
Vimbodí (Conca de Barberà) i des de 1996
ha exercit diversos càrrecs de responsabili¬
tat dins del grup.
8 d'octubre
Exposició Barcelona segle
xxi. Els fotògrafs del Col·lectiu Negatiu
exposen una sèrie d'imatges del projecte
Barcelona segle xxi a la galeria Iluminarte
del barri del Poble Sec coincidint amb la
fira Sonimag. Hi participen vint-i-cinc fotò¬
grafs, alguns d'ells són professionals que
col·laboren a l'Avui. El col·lectiu aporta
visions de Barcelona "una ciutat que ha
esdevingut en pocs anys una metròpoli de
moda." Aquests fotògrafs capten la vida de
la ciutat de vegades en llocs poc divulgats.
També han fotografiat la Torre Agbar o
l'avió del Tibidabo.
Afusellen un acusat de la
mort de Julio Fuentes, ei govern
de l'Afganistan executa Reza Khan un dels
acusats d'haver matat el periodista Julio
Fuentes el 19 de novembre de 2001 i també
altres tres reporters: la italiana Maria
Grazia Cutuli, el càmera australià Harry
Burton i el fotògraf afganès Azizula
Haidari mentre viatjaven en un comboi en
una carretera entre Jalalabad i Kabul.
TV3 PERILLA A VALÈNCIA. El presi¬
dent del Govern valencià, Francisco Camps,
ha rebutjat el multiplex que facilitaria la
reciprocitat d'emissions de TVC i Canal 9 i
insisteix a actuar contra Acció Cultural del
País Valencià (ACPV) propietària dels
repetidors sobre la qual recau una multa de
300.000 euros que, cas de no pagar-la,
podria suposar l'embargament dels seus
béns. Per arribar a un acord amb el Minis¬
teri d'Indústria i la Generalitat, Camps
reclama "un segon multiplex d'àmbit
autonòmic valencià."
9 d'octubre
Un jutjat imposa la treva al
FUTBOL. El jutjat de primera instància
número 36 de Madrid dicta mesures caute¬
lare en la guerra del futbol i prohibeix a
Mediapro l'explotació durant tota la
temporada 2007-2008 dels drets televisius
dels clubs i insta la productora catalana a
complir fins al final de temporada els pactes
del contracte que va signar amb Audiovi¬
sual Sport el juliol de 2006.
Actualidad Económica té nou
DIRECTOR. Unidad Editorial nomena a
Miguel Àngel Belloso nou director de la
revista Actualidad Económica. Fins ara
Belloso era vicepresident del Consell
Editorial d' Expansión i Actualidad Econó¬
mica, columnista habitual d'ambdues publi¬
cacions i autor d'un dels blocs d 'expan¬
sion.com. També és vicepresident de
l'Observatori del Banc Central Europeu,
membre de la comissió acadèmica de la
Fundació d'Estudis Financers i forma part
del comitè consultiu de la institució Futuro.
Substitueix en el càrrec Gracia Cardador,
que passarà a assumir altres competències
dins d'Unidad Editorial.
11 d'octubre
Revistes en català a Internet.
L'Associació de Publicacions Periòdiques
en Català (APPEC) presenta a la Fira de
Frankfurt l'acord amb la plataforma digital
Zinio que permet la presència a la Xarxa de
les següents dinou revistes en català:
Articles, BC+R, Benzina, Castells, Catàleg,
Eben, Interiors, Enderrock, Escola Cata¬
lana, Folc, Fòrum, Guix, Guix infantil, Jaç,
L'Avenç, La Revista de les Revistes, La
Terra, ONGC, Sons de la Mediterrània i Top
Girona. La digitalització de les revistes
ofereix una projecció més gran. Però no per
això l'APPEC "deixarà de fer revistes de
paper" segons el president de l'entitat. Lluís
Gendrau.
13 d'octubre
El País aferma l'equip direc¬
tiu. El director d'El País, Javier Moreno,
reforça l'equip directiu del diari de cara al
nou disseny que s'estrenarà el pròxim dia
21 d'octubre. Es nomena subdirector a José
Manuel Romero-Salazar, que s'encarregarà
de les seccions d'Internacional, Espanya i
Economia i dels quaderns d'informació
regional i local. Goyo Rodríguez Ramos
s'encarregarà de la secció de Cultura, de la
revista Bebelia, del suplement jove ep3 i
d'£/ País Semanal.
15 d'octubre
Quarts premis CaNDEL. La Funda¬
ció Carulla atorga els Quarts Premis Fran¬
cesc Candel que han correspost al
programa de TVC Tot un món i a diverses
entitats en favor de la integració, entre
aquestes, Càritas.
Millàs guanya el Planeta.
L'escriptor i columnista d'El País, Juan José
Millas guanya el Premi Planeta amb una
novel·la autobiogràfica titulada El Mundo.
Boris Izaguirre. del programa Chanel n°4 de
la cadena Cuatro és el finalista amb la
novel·la Villa diamante, que dedica a l'obra
de Terenci Moix.
Millàs va guanyar amb El Mundo
Assassinats a l'Iraq dos
PERIODISTES. Reporters sense Fron¬
teres (RSF) fa saber que el periodista
iraquià Dhi Abdel Rakaz al-Dibo "va
morir cosit a trets" a Kirkuk. El passat dia
14 el periodista iraquià Salih Saif Aldin,
corresponsal a Bagdad del Washington
Post va ser assassinat a Bagdad. Des de la
invasió dels Estats Units ja han mort a
l'Iraq 205 periodistes.
16 d'octubre
El World Press Photo al
CCCB. Inauguració al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona d'una mostra
amb les 177 fotografies guanyadores del
concurs anual World Press Photo, conside¬
rades les millors imatges de premsa. Entre
les fotos exposades n'hi ha de cinc profes¬
sionals espanyols premiats en el prestigiós
concurs internacional. Són Arturo Rodrí¬
guez, Daniel Beltrà, José Cendón, Moisés
Saman, i Pep Bonet.
Dimiteix el director general
DE TeLEMADRID. Manuel Soriano, fins
avui director de Telemadrid, dimiteix del
seu càrrec per "motius personals". La
dimissió serà comunicada demà al Consell
d'Administració de Radiotelevisió de
Madrid, que haurà d'aprovar la proposta de
nova direcció de l'ens públic i la substitució
de Soriano en favor d'Isabel Linares
Liébana.
Informe 2007 de la llibertat
DE PREMSA. L'organització Reporters
sense Fronteres (RSF) publica les conclu¬
sions de la Memòria 2007, un barem sobre
l'estat de la llibertat de premsa al món.
Entre els vint països pitjor classificats
troben set d'asiàtics (Pakistan, Sri Lanka,
Laos, Vietnam, Xina. Birmània i Corea del
Nord), cinc africans (Etiòpia, Guinea Equa¬
torial, Líbia. Somàlia i Eritrea), quatre de
l'Orient Mitjà (Síria, l'Iraq,Territoris Pales¬
tins i l'Iran), tres de territori rus (Bielorús-
sia, Uzbekistan i Turkmenistan) i un
americà (Cuba). Els països millor conside¬
rats són els catorze europeus. I. en general,
els occidentals.
17 d'octubre
Trobada de TV locals públi¬
ques. Es reuneixen a Vilanova i la Geltrú
(Garraf) en una jornada de treball repre¬
sentants de les televisions públiques,
consorcis de gestió pública i ajuntaments
per encarar la seva entrada a la televisió
digital terrestre (tdt). La missió de la tele¬
visió pública de proximitat és la d'operar
com a servei públic. Aquesta és la principal
conclusió de la jornada.
I Premi Joaquín Soler Serrano.
L'estudiant de la Universitat de Barcelona,
Rafael Suárez Gómez, obté el i Premi
Joaquín Soler Serrano a la millor entrevista
que porta el nom del periodista radiofònic.
El sacerdot Jaume Aymar és el protagonista
de l'entrevista premiada. El premiat rep el
guardó de mans de la germana de Soler
Serrano.
18 d'octubre
Sàpiens descobreix un Josep
PLA ESPIA. La revista literària Sàpiens es
fa ressò dels documents trobats per l'histo¬
riador Guixé segons els quals la Sureté
Nationale francesa no ignorava que l'es¬
criptor català Josep Pla va fer espionatge a
favor dels franquistes des de l'oficina de
Marsella, "primer, a sou de Cambó i
després, de Juan March". Alfred Bosch, des
de l'Avui, es pregunta per què al cap dels




OBRERA. Té lloc al Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya un acte commemoratiu
del centenari de l'aparició de Solidaridad
Obrera. La publicació va néixer el 19 d'oc¬
tubre de 1907 i era l'òrgan de premsa de la
federació de societats obreres del mateix
nom. Es tractava d'una publicació anar¬
quista que encara existeix. Abans de la
Guerra Civil i durant la conflagració va
defensar els interessos de treballadors i
treballadores. Participen en l'acte del cente¬
nari els historiadors Ferran Aisà, Paco
Madrid, Susanna Tavera i el periodista de la
publicació Mateo Relio.
21 d'octubre
El País ES RENOVA. El diari El País
surt al carrer renovat. Presenta un nou lema
sota la seva capçalera, El periódico global
en español en lloc de Diario independiente
de la mañana, que ha ostentat durant
trenta-un anys. Modifica l'ordre de les seves
seccions, amplia i renova continguts i
potencia el llenguatge gràfic. Estrena una
nova tipografia (Majerit) que permet més
facilitat de lectura, perfila nou estils en els
suplements i seccions i en definitiva aposta
per un canvi adreçat a la societat actual.
Elpais.com també s'afegeix a la renovació.
Fotografia de Barcelona al
CCCB. El Centre de Fotografia Docu¬
mental de Barcelona (Lafotoben) reuneix
del 21 al 28 d'octubre fotògrafs, producció i
difusió fotogràfica, i amants de la fotografia
de la ciutat comtal al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB).
L'entitat ha donat a la iniciativa el nom de
Tràfic amb el repte de promoure l'inter¬
canvi entre els mateixos fotògrafs i el públic
en general. Tràfic coincideix amb l'exposi¬
ció "World press photo", la mostra itinerant
més important del món de fotoperiodisme.
instal·lada al CCCB fins l'li de novembre.
El nou Marca des d'avui, ei
diari esportiu Marca arriba als quioscs amb
un nou disseny: un nou ordre a les seves
pàgines, més fotografia i més infografia. Els
grans equips s'identificaran fàcilment en el
contingut mitjançant cintes de colors: El
DIA A DIA
Reial Madrid tindrà com a identificador el
color morat corporatiu del club; el FC
Barcelona, el blaugrana. Tècnics i perio¬
distes esportius tindran els seus espais en
un diari que aviat complirà setanta anys i té
2,3 milions de lectors.
22 d'octubre
"Experiència de periodista"
al col·LEGI. S'inicia al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el cicle de confe¬
rències "Experiència de periodista". Està
organitzat pel Col·legi en col·laboració amb
totes les facultats de Comunicació de Cata¬
lunya, es desenvoluparà durant tot el curs i
està previst que hi intervinguin setanta
periodistes. l'objectiu és consolidar un
fòrum de debat i diàleg entre professionals
del periodisme i els futurs periodistes en
procés de formació acadèmica. En la
primera sessió d"'Experiències" intervenen
José Martí Gómez, de llarga trajectòria
professional desenvolupada en molts
àmbits periodístics i diverses vegades guar¬
donat; Cristina Villanueva, actualment
presentadora dels informatius de La Sexta i
de l'edició de caps de setmana de La Sexta
Noticias, i Enric González, corresponsal a
Roma del diari El País. Els pròxims dies 23,
24.25 i 30 d'octubre continuaran les confe¬
rències amb la participació successiva de
José Antonio Zarzalejos, director d'ABC;
Luís del Olmo. director de Protagonistas a
Punto Radio: Mònica Terribas. directora de
La nit al dia de TV3 i Gervasio Sánchez,
corresponsal de guerra. Presenta els confe¬
renciants el degà del Col·legi, Josep Carles
Rius. En endavant la periodicitat de les
conferències serà setmanal durant el curs
acadèmic.
Villanueva i Martí Gómez en la primera xerrada
Urbaneja continua presidint
l'APM. Fernando González Urbaneja
serà quatre anys més president de l'Asso¬
ciació de la Premsa de Madrid (APM). Avui
ha finalitzat el termini per a la presentació
de candidatures a la junta directiva. La que
encapçala Urbaneja és l'única presentada.
23 d'octubre
Llum verda a la llei d'Inter¬
net. La Comissió d'Indústria del Congrés
dels Diputats obre la porta a la Llei d'Im¬
puls a la Societat de la Informació (LISI), al
retirar el grup socialista les esmenes 176,
177, i 178, que regulaven la televisió per
mòbil i el règim sancionador per a la ràdio
i TV en qualsevol modalitat. L'esmena 177
establia un sistema sancionador que
preveia fins i tot el tancament de ràdios i
televisions com a mesura cautelar. L'es¬
mena pactada pels grups parlamentaris
disposa ara que "només els jutges poden
retirar continguts d'Internet". L'esmena
pactada fa referència a "l'existència d'auto¬
ritats competents en la salvaguarda de drets
fonamentals" que tindran capacitat d'inter¬
venir en casos de cooperació intracomu-
nitària i en aquells que posin en risc la
salvaguarda de l'ordre públic, la investiga¬
ció penal, la defensa nacional, la protecció
de la salut pública i dels consumidors i
usuaris.
Exposició del fotoperiodista
Centelles, s' inaugura al centre Conde
Duque de Madrid un exposició retrospec¬
tiva del fotoperiodista Agustín Centelles en
la qual es capten instants històrics dels anys
30, com la del president Francesc Macià
proclamant la República el 14 d'abril de
1931, disturbis a la Plaça Sant Jaume el
febrer de 1936 i també de la Guerra Civil.
Centelles es va exiliar el 1937 amb una
maleta plena de nagatius. Va ser captiu en
dos camps de refugiats francesos i final¬
ment es va establir a Carcassona. El diari
francès L'Humanité va situar Centelles al
nivell professional del gran Robert Capa.
El 1944 va tornar a Catalunya i en endavant
es va dedicar a la fotografia industrial i
publicitària.
24 d'octubre
Premis Ondas, 54a edició. Té íioc
a Barcelona l'anunci dels premis Ondas,
instituïts per la cadena SER. En aquesta
54a edició el millor programa ha estat
Tengo una pregunta para usted, l'espai de
preguntes en directe. Primer al president
Rodríguez Zapatero i després al cap de
l'oposició, Mariano Rajoy. La radiotelevi-
sió valenciana (RTVV) és guardonada per
les seves retransmissions de la 32a edició
de la Copa Amèrica. Polònia, de TV3, obté
un guardó en la categoria de "millor
programa de televisió local" per cultivar la
sàtira política fins a convertir-la en un
fenomen social a Catalunya." També s'ha
premiat Noche Hache (Cadena Cuatro)
com a millor programa d'entreteniment; El
internado (Antena 3 TV), considerat millor
sèrie espanyola; Ponte a prueba (Europa
FM), millor programa radiofònic. Gemma
Nierga i Jesús Vázquez són premiats per la
seva trajectòria professional. L'actriu
Maribel Verdú rep el premi Cinemania. Els
Ondas de música donen el de millor cançó
a Para que tu no llores d'A. Carmona. El
millor àlbum a Papito, de Miguel Bosé, al
de millor artista espanyol a Miguel Bosé, el
corresponent a millor artista o grup llatí a
La quinta estación, el de millor grup inter¬
nacional, a The Fray. El premi especial del
jurat s'ha atorgat a Héroes del silencio i la
menció especial a Alicia Keys. S'atorguen
també els premis Ondas internacionals,
que en ràdio recauen en mitjans de
Canadà, Algèria, Alemanya, França i
Portugal.
25 d'octubre
SANITAT I PERIODISME. S'inaugura a
Sevilla el III Congrés de Periodisme Sani¬
tari sota el lema "Les noves fronteres en la
informació sobre la Salud". Està adreçat a
periodistes de mitjans especialitzats en
salut, responsables de comunicació d'insti¬
tucions sanitàries i professionals d'informa¬
ció general. S'abordaran temes com l'enve¬
lliment, la salut mental, la tecnologia
sanitària i l'era digital en els mitjans de
comunicació.
EL CAC RECOMANA RESPECTAR
LA PRIVACITAT DELS MENORS. El
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) recomana un cop més als mitjans de
comunicació la necessitat de preservar la
privacitat dels menors víctimes d'agressions
i evitar el seu assetjament per part de
càmeres i fotògrafs. El CAC analitza parti¬
cularment, les informacions sobre el cas
d'una jove equatoriana de setze anys que el
dia 7 d'octubre va ser agredida en un tren
dels Ferrocarrils de la Generalitat per un
jove de Santa Coloma de Cervelló que la va
maltractar i la va insultar de manera racista.
El document del CAC fa paleses als mitjans
de comunicació les seves pròpies recoma¬
nacions i els codis deontologies sobre la
informació, en especial la que afecta
menors víctimes d'agressions. El CAC
recorda l'obligació dels professionals
d'"evitar el sensacionalisme, la morbositat i
el dramatisme."
Xavi Bosch, nou director de
L'AVUI. El pròxim novembre Vicent
Sanchís deixarà la direcció de l'Avui i serà
substituït per Xavier Bosch, que fins fa poc
conduïa l'espai de matí de rac1. Sanchís
va assumir la direcció de l'Avui fa onze
anys, el 1996. Té previst continuar col·labo¬
rant amb aquesta capçalera tot i preparar
amb un grup d'empresaris el projecte d'un






València acceptarà la reci¬
procitat televisiva amb TV3.
El portaveu de la Generalitat valenciana,
Vicent Rambla, anuncia que "la concessió
per part d'Indústria d'un tercer multiplex
de televisió digital terrestre (tdt) a la
Comunitat Valenciana permetrà aprofun¬
dir amb el Govern de Catalunya perquè es
pugui establir la reciprocitat dels senyals
de tv3 i Canal 9." Rambla no diu res
sobre la sanció econòmica de 300.000
euros a Acció Cultural pels repetidors
de tv3, però assegura que "s'avança amb
l'Executiu català en la part tècnica i
política."
27 d'octubre
Deu anys d 'El Periódico en
CATALÀ. Es compleixen deu anys de
l'edició en català d'El Periódico de Catalu¬
nya. El diari commemoratiu conté un
article editorial del seu director, Rafael
Nadal, que repassa les passes seguides des
de la idea del projecte fins a la sortida al
carrer. En aquella primera edició en català
l'editorial va estar a càrrec del fundador del
diari, Antonio Asensio, qui considerava un
dret dels lectors "triar la llengua amb la
qual volen rebre els missatges d'un mateix
diari."
Festa del Premis Octubre.
Lliurament dels Premis Octubre a les
instal·lacions de l'Octubre Centre de
Cultura Contemporània de València Estan
organitzats per Acció Cultural del País
Valencià (ACPV) sota la iniciativa d'Eli-
seu Climent. Prèviament al lliurament de
premis s'ha celebrat la setmana d'activitats
que consisteix en el XVI Congrés de
Mitjans de Comunicació i un Encontre
d'escriptors. El premi d'Assaig Joan Fuster
ha correspost a l'escriptor i investigador
mexicà que publica en català, Carlos
Guzmán Moneada. L'obra premiada ha
estat Una geografia imaginària, Mèxic i la
narrativa catalana de l'exili. El premi de
Narrativa Andròmina recau en L'aprenen¬
tatge de la soledat de Daniel Vilaseca. El
de Teatre és per a Lost persons area d'Oca-
tivi Egea. Queden deserts el Vicent Estel¬
lés de Poesia i el de Periodisme Ramon
Barnils. Durant la gala es ret un home¬
natge a Lluís Llach pels seus quaranta
anys de trajectòria artística.
Imatges de Cartier-Bresson
A GIRONA. Les 126 fotografies del fran¬
cès Cartier-Bresson s'exposen a la Caixa
de Girona sota el títol "Henri Cartier
Bresson, fotògraf'. Les imatges exposades
comprenen un període de més de quaranta
anys que recullen diverses facetes del fotò¬
graf creador de l'agència Magnum. La
mostra romandrà oberta fins al 20 de
gener de 2008.
29 d'octubre
Mor Álvaro de la Riva. ha
mort a l'edat de quaranta anys Àlvaro de
la Riva Reina, director de Televisió Espa¬
nyola (TVE) entre 2000 i 2002 en l'equip
de Javier González Ferrari. Anteriorment
havia estat directiu d'Antena 3. conseller
delegat de la filial espanyola d'Endemol i
posteriorment president de Zeppelin.
Estava casat i era pare de tres fills.
30 d'octubre
Premis Nacionals de la Gene¬
ralitat. El departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya dóna a conèixer els Premis
Nacionals de Radiodifusió, TV, Internet i
Telecomunicacions. Els premiats són: l'es¬
pai de TV3 La Nit al dia, que dirigeix
Mònica Terribas, el web de l'emissora de
ràdio ICat FM per la seva innovació en el
sector comunicatiu català i l'emissora de
ràdio del Grup Godó RAC1. La xarxa de
telecomunicacions Guifi.net i la periodista
Francina Boris, la primera veu femenina




bán. S'obre al Palau Robert una exposició
en homenatge al periodista Manuel
Vázquez Montalbán als quatre anys de la
seva mort. La mostra ha estat organitzada
per l'escriptor Ignasi Riera amb l'assessora¬
ment de la vídua i el fill de Vázquez
Montalbán. Fa un recorregut per la vida i
l'obra de l'escriptor a través de cinc espais
diferents: "L'aperitiu convencional", "El
rebost de la memòria", "La cuina de les
escriptures", "El menjador comú" i "El
fumador de les digestions". a l'exposició es
poden veure primeres edicions bibliogrà¬
fiques, apunts, textos manuscrits i fotogra¬
fies de Vázquez Montalbán. Romandrà
oberta fins al 16 de març.
Montalbán centra una mostra al Palau Robert
Un record per a...
Joaquim Perramon i Palmada, un dels pioners de la informació econòmica a Cata¬
lunya, va morir el dia 3 de setembre a Barcelona a 83 anys. Havia nascut a Sant
Adrià del Besòs i havia exercit el periodisme a Diario de Barcelona i El Noticiero
Universal. El 1976 fou un dels fundadors del diari Avui amb el qual encara
col·laborava. Director de La Voz de San Adrián el 1973, al llarg de la seva carrera
va rebre de la Generalitat la medalla Francesc Macià al Treball i el premi Sardà
Dexeus del Col·legi d'Economistes. Era president d'Honor de l'Associació de
Periodistes d'Informació Econòmica a Catalunya.
La periodista Ana López Esquinas, redactora d'£7 Periódico de Catalunya, va
morir el 19 de setembre a Barcelona a 42 anys, víctima d'una llarga malaltia. Va
formar part de l'equip de periodistes que van dissenyar i llançar el suplement de
televisió del rotatiu. Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat
Autònoma de Barcelona va iniciar la seva carrera professional el 1988 com a
col·laboradora de la revista Sábado del mateix grup Zeta on també va formar part
de l'àrea de Llibres.
El passat 9 d'agost va traspassar a 70 anys el periodista Josep Maria Romaguera i
Canals. Era natural de Girona i havia estat director de la revista Click Magazine.
La periodista Benita Aizcorbe Bausili, nascuda a Vic el 1923 va morir el passat
agost. Vivia a Barcelona i havia estat redactora del setmanari Garbo de 1967 a
1977.
El dia 30 d'octubre moria sobtadament a causa d'un infart a l'edat de 55 anys el
secretari tècnic del Col·legi de Periodistes, Albert Musons i Agell. Nascut a
Gràcia, havia escrit nombroses obres sobre la seva estimada vila. Va iniciar la
trajectòria professional en el suplement de barris del diari Catalunya Express.
Posteriorment va fundar la revista Carrer Gran, un referent de la premsa de
barri de la transició. Va col·laborar en l'experiència de la televisió de Gràcia
durant uns dies de festa major. En els últims anys va exercir com a conseller de
cultura, esports i urbanisme del Districte de Gràcia. Deixa inacabat un llibre
sobre Barcelona.
